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产奶粉中含有三聚氰胺后，不但不禁止问题产品出厂，而且继续
生产和销售，造成事件扩大和蔓延；在食品安全监督管理方面，
原料奶收购环节失控；免检产品和名牌产品生产企业的招牌为三
鹿集团脱离监管撑起保护伞；日常监管不到位，习惯于搞运动式
的突击大检查，难以解决问题等等。如果在众多的环节中，有一
方能够考虑到消费者的利益而将问题纰漏出来，那么今天乳制品
行业可能就是另一番景象了。
三、三鹿奶粉事件的影响。这次毒奶粉事件不是以三鹿集团
的被收购为代价的。人们对企业的讨伐在于究竟消费者能相信怎
样的企业？三鹿这个总资产为15.61亿元，成长为一个拥有“国
家免检产品”、“中国驰名商标”等殊荣的中国奶业巨头，这个
曾经用种种捐款等投生于社会形象和社会责任感建设中，最后却
告诉消费者一切都是因为三聚氰胺的支持，才让我们收获了荣誉
和利益。就连牛根生缔造的蒙牛神话也让消费者连连发问：我们
还能相信谁？于是，这次事件为整个食品行业的信誉蒙上了阴
影。企业需要从根本上解读什么是社会责任。企业的社会责任可
以分为核心责任和外延责任。企业必须在一丝不苟履行核心责任
的基础上履行外延责任才能保证企业的生存与发展，塑造品牌形
象。企业的核心社会责任包括诚实守信、为社会提供高品质保障
的产品、依法纳税、保护职工和其他相关者利益；延伸责任包括
保护环境、发展科技与创新、提高社会福利（如慈善事业）、倡
导和引领良好社会道德文化。三鹿的几近毁灭就在于没有认真履
行其核心社会责任。企业的首要责任是向社会提供有质量保证的
产品并履行企业向消费者的承诺。三鹿在发现产品有问题后虽然
采取了一定的措施，但为了企业的经济利益，企业既违背国家法
规迟迟不向相关部门及时报告，更不向社会公布真相。假设企业
能够在发现问题时就及时、认真查处并向有关部门报告，彻底查
找原因，发现根源，也不至于造成如此恶劣的后果。同时，在该
事件中反映了企业危机处理能力的缺乏。从三鹿毒奶粉事件的
全过程可以看出，当出现产品质量危机时，三鹿集团按封锁消
息，抵死不认的伎俩来准备应付危机，当谎言为揭穿，真相大
白于天下时，事情就到了不可收拾的地步。这在一定程度上更
加重了消费者对企业的不信任。如果说，加入三聚氰胺是行业
的“潜规则”如同冰山下的混沌责任，损害的是消费者的生命
权和知情权；那么，在无可辩驳的事实面前，“善意的谎言”
又该怎样深深的伤害了消费者的感情呢？在以变化为惟一特征
的市场经济中，危机处理能力的缺失也让这样缺乏真正社会责
任的企业雪上加霜。
民族品牌的危机。大众希望在世界知名品牌中看到更多的中
国企业，这样才能从实质上证明我们的经济实力。而这次的毒奶
粉事件更影响到了民族品牌。因为从最基本的衣食住行产品都保
障不了国民的安全的话，还哪有信心来坚持只有民族的才是世界
的理念呢？而且，三鹿奶粉事件在海外也引起了轩然大波，各主
要媒体的争相报导，质疑的不仅仅是我们的乳制品企业，同时也
扩大到对整个市场的品牌诚信的质疑与恐慌。
四、三鹿奶粉事件的教训以及相关建议措施。1.教训。对于
这样一起特大的食品安全事件，呈现出来的责任方以及受损害的
利益方是多方面的。但是我们能够意识到的是，整个经济市场的
伦理道德的缺失是这起事件的最大买单者。这其中包括以实现最
大化利益为主体的乳制品企业，以监督和报道事情真相为使命的
媒体，以协调企业与市场的行业协会，以维护市场经济秩序以
及保证消费者合法权利为主的政府等等，无论哪一方在这块责
任蛋糕中取得怎样的比例，经济伦理以及企业伦理的缺失以抵挡
不住的迅猛之势冲击着我国正在走向世界的企业，需要市场各
方主体一起面对。2.建议措施：（1）加强法制建设。在社会实
践中，要将社会责任管理纳入法律法规管理的框架中，通过建立
健全法规规章体系来监督以及强制企业履行社会责任。这就要求
国家立法机关以及政府部门在实践中不断完善法律法规，通过强
制要求企业履行纳税责任、环保责任、安全生产责任等，在不断
发展过程中，形成以“行业领先、诚信守法、人本精神、绿色环
保和回馈社会”为核心的经济市场文化。根据企业特征以及市场
发展特征形成具有具有刚性约束力的企业行为规范和行动准则。
同时，要加大奖惩的力度，真正达到有法可依、执法必严、违
法必究的法律环境。（2）建立社会信用体系。与社会主义市场
经济的要求相适应的社会信用体系，应以道德为支撑，以产权
为基础，以法律为保障。道德是人们的自身行为和人际交往的
准则和规范，是社会公认并倡导的价值理念和传统文化习惯。
道德通过人们的自律，可以对社会经济行为产生一定的约束作
用。在全社会提倡社会主义道德，弘扬中华民族崇尚诚实守信
的传统美德，可以为建立健全社会信用体系提供必要的社会自
律机制。信用关系是产权制度的延伸，明晰产权是建立健全社
会信用体系的制度前提。产权明晰，可以使经济主体意识到只
有讲信用、积信誉，才能保证自身长远利益的实现，由此增强
追求长远利益的动力。进一步推动产权制度改革，明晰经济主
体间的产权关系，可以为建立健全社会信用体系提供必要的制
度基础。市场经济是法治经济，法律体系可以为建立健全社会
信用制度提供代表国家权威的强制性保障。建立起完备的法律
体系，可以用法律上的严格他律，促进道德上的自律；可以通
过防范和惩治经济主体的不当行为，保证社会信用体系的有效
运行。（3）加强舆论宣传和监督。新闻媒体力量追求真实的
报道，在事件发生之初，媒体有责任使各界了解真相但同时用
公正、客观的事实建立整个事件范围的最小化的影响，而不是
引起全社会的恐慌，增加责任方的压力。同时，媒体也应该加
强与政府的联系，获得政府的支持与授权，促进政府信息的公
开，实现透明管理。另外，在当今网络化高速发展并不断完善
的情景之下，媒体不论从信息获取速度还是从信息传递速度和
宣传广度上讲都有其他途径所不可企及的得天独厚的优势。在
日常生活中对不法企业经营者施加舆论压力，同时及时进行信
息披露保证消费者的知情权。（4）构建企业伦理体系。在市场
经济条件下，企业要坚持以人为本的价值取向，具体包括：以
职工为本，以顾客为本和以大众为本，才能凝心凝力，把企业
治理、建设和发展的目标与实现人的全面而自由发展的目标融
为一体；坚持诚信至上的价值取向，通过诚信经营、公平竞争
的文化理念和文化建设来增强企业凝聚力，树立企业品牌，才
能不断地赢得市场和消费者，使企业获得持续发展；坚持可持
续发展的价值取向，要做到企业效益、社会效益、环境效益共
同达到最优，真正实现可持续发展。
总结：三鹿奶粉事件给我们一系列的拷问与深思，这包括市
场经济主体的各方。同时，也反映出经济伦理和企业伦理的缺失
以及构建的紧迫性。因为只有不断完善伦理道德在现代经济中的
作用，我们的企业才能在未来有更大的竞争力，我们的品牌才能
更多的走向世界。
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